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ABSTRAK 
 
 
Saktiaji, Sri Dhoho. 2014, “KONFLIK BATIN TOKOH TOKIKO UMEZAWA 
PADA NOVEL TENSEIJYUTSU SATSUJIN JIKEN KARYA SOJI SHIMADA”, 
Program Studi Sastra Jepang, Jurusan Bahasa dan Sastra, Fakultas Ilmu Budaya, 
Universitas Brawijaya. 
 
Pembimbing : (1) Fitriana Puspita Dewi (2) Elisabeth Worobroto P. 
 
Kata Kunci : Psikologi sastra, karya sastra, novel Tenseijyutsu Satsujin Jiken, 
konflik, konflik batin 
 
 
Skripsi ini membahas tentang konflik batin terhadap tokoh Tokiko Umezawa 
dalam novel Tenseijyutsu Satsujin Jiken. Konflik batin adalah konflik yang 
disebabkan oleh adanya dua atau lebih keinginan yang saling bertentangan untuk 
menguasai diri sehingga mempengaruhi tingkah laku. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori psikologi sastra. Metode 
penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Jenis-jenis konflik batin yaitu (1. 
Mendekat-mendekat yaitu dua pilihan yang memiliki motif sama-sama positif atau 
menguntungkan 2. Mendekat-menjauh yaitu dua pilihan yang memiliki motif positif 
yang menguntungkan dan negatif yang tidak menguntungkan 3. Menjauh-menjauh 
yaitu dua pilihan yang memiliki motif sama-sama negatif atau tidak menguntungkan ) 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 3 jenis konflik batin yaitu 
mendekat-mendekat, mendekat-menjauh, menjauh-menjauh. Konflik batin yang 
paling banyak dialami oleh Tokiko adalah konflik batin mendekat-menjauh. 
Konflik batin yang dialami oleh Tokiko terjadi sebelum melakukan 
pembunuhan dan setelah melakukan pembunuhan. Konflik batin tersebut muncul 
karena bagi Tokiko melakukan pembunuhan adalah hal yang belum pernah 
dilakukannya, oleh karena itu Tokiko mengalami konflik batin haruskah tetap 
membunuh dan juga harus bagaimana cara menutupi jejak pembunuhan yang 
dilakukannya.  
Penulis menyarankan bagi penelitian selanjutnya yang ingin meneliti novel 
Tenseijyutsu Satsujin Jiken, dapat meneliti dengan menggunakan teori kriminologi, 
untuk membahas tentang tindakan kriminal yang dilakukan oleh Tokiko Umezawa. 
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要約 
 
 
サクティアジ、スリドホ。2014 ．島田荘司の小説「占星術殺人事件」におけ
る梅沢時子に心の葛藤および解析。ブラウィジャヤ大学、日本語学科。 
 
指導教員：(1) Fitriana Puspita Dewi (2) Dra.Elizabeth Worobroto P. 
 
キーワード：小説占星術殺人事件、コンフリクト、心葛藤、心理文学 
 
 
 この論文は占星術殺人事件における梅沢時子の心の葛藤を研究した。心の
葛藤とは反対する希望があり行動に影響を及ぼす。 
 
 この論文では文学こつやそれ以上の心理学を使った。研究の方法は記事分
析を使った。心の葛藤の種類は３つあるそれは①「（近－近）」というのは二つの
選択は利益がある、②「（近－遠）」というのは一つの選択は肯定とか利益がある
それから今一つは消極の選択がある、③「（遠－遠）」というのは二つの選択は消
極があるとものである。 
 
 この研究の結果として、梅沢時子は、「近－遠」「遠－遠」の心葛藤を経た。
しかし一番の心の葛藤にもらったのは「近－遠」の心の葛藤である。  
 
 梅沢時子は以前殺すと以降殺したに心の葛藤を感じている。心の葛藤が見
えて、初めて梅沢時子殺した。梅沢時子は殺すや殺さないかと証言した。 
 
 著者は小説占星術殺人事件で犯罪学を使って解析することができる。 
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